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Inhalt:  Wolters Kluwer Online ist eine juristische Datenbank. Neben der Dokumentation von Rechts- 
  vorschriften und Rechtsprechung enthält sie eine Auswahl von Zeitschriften und Büchern aus  
  den zur Gruppe Wolters Kluwer Deutschland gehörenden Verlagen (insbesondere Carl Hey- 
  manns und Luchterhand) im Volltext. Vereinzelt sind auch Bücher anderer Verlage enthalten.
Anbieter: Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Zugang: www.ub.uni-heidelberg.de       Datenbanken       Rechtswissenschaft       TOP-Datenbanken:  
  Wolters Kluwer Online
Handout zur Datenbank: Wolters Kluwer Online
Suchbeispiel: Pflichtverletzung im Leistungsstörungsrecht
1. Einzeilige Suche
Bei der Einzeiligen Suche interpretiert 
das System die Eingabe von Suchbegrif-
fen, Gesetzen, Gericht, Aktenzeichen, 
Fundstelle, etc. und sucht im gesamten 
Dokumentenbestand. Mehrere Such-
begriffe werden automatisch durch den 
Operator „UND“ verknüpft.
1. Sie können die Treffer nach Doku-
mentkategorien bzw. -typen (z. B. 
Rechtsprechung, Vorschriften, Kom-
mentare) und nach Rechtsgebieten 
filtern, um Ihre Suche zu präzisieren.
2. Die Trefferliste kann nach Relevanz 
oder Datum sortiert werden.
2. Erweiterte Suche
Wolters Kluwer Online bietet Ihnen hier 
die Möglichkeit, Suchkriterien für eine 
präzise Suche in einer differenzierten 
Suchmaske mit drei Reitern einzugeben.
Unter Rechtsprechung können Sie 
nach Gericht, Aktenzeichen, Fundstelle 
und Datum suchen.
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Unter Rechtsvorschriften können Sie 
nach Norm, Normgeber und Datum su-
chen.
Eine Suche über den Reiter Literatur ist 
vor allem dann sinnvoll, wenn Sie nach 
einem bestimmten Werk oder Autor su-
chen.
3. Detailansicht
Haben Sie in der Trefferanzeige einen 
Titel entdeckt, der Sie interessiert, ge-
langen Sie durch einen Klick darauf in 
die Detailanzeige.
1. Sie können Dokumente als PDF he-
runterladen, ausdrucken und sich 
die Suchbegriffe im Text markieren 
lassen.
2. Oberhalb des Volltextes können Sie 
direkt die Normen sehen, die sich 
mit Ihrem Thema beschäftigen.
3. Links können Sie die übrigen Kapitel 
des Werkes sehen, in dem der von 






• zu viel gefunden?  Eingrenzungsmöglichkeiten durch die Erweiterte Suche, die Auswahl von  
      Dokumentkategorien und Rechtsgebiete am linken Seitenrand nutzen.
• zu wenig gefunden?  Allgemeinere Suchbegriffe in der einzeiligen Suchmaske verwenden. 
